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Современная политическая коммуникация представляет собой конгломерат 
текстов, каждый из которых тщательно создан, с целью оказать влияние на аудито­
рию. Политический текст должен отвечать определенным требованиям - это поли­
тическая образность, острота и яркость изложения. Поставленные задачи выполняет 
политическая карикатура, представляющая собой сочетание вербального и визуаль­
ного компонентов. Карикатура в политической коммуникации используется с целью 
высмеять изображенный образ политика или государственного деятеля, чаще всего 
президента. Комический эффект достигается при увеличении и заострении опреде­
ленных черт личности или особенностей его деятельности путем неожиданных сопо­
ставлений или уподоблений. «Содержание текста, прямое слово передается 
через определенным образом выбранные слова, составленные фразы, 
через порядок слов, построение текста и другие приемы» (Алтунян А.Г., 
2010: зо).
Экспрессивные языковые и неязыковые средства помогают карикатуристу не 
только создавать яркий и красочный сюжет, но и вызвать у читателей определенные 
эмоции.
Другими словами, создавая карикатуры, автор использует определенные при­
емы и средства, которые помогают читателям узнать и понять главную мысль сюже­
та. Фразеология привлекает авторов-карикатуристов своей экспрессивностью, а са­
мое главное возможностью положительно или отрицательно показывать события, 
вызывая одобрение или осуждение, ироническое или комическое отношение к сю­
жету карикатуры.
Фразеологические единицы представляют собой «средства вербализации 
тех или иных концептов — ментальных образований, обобщенно­
целостных мыслительных единиц, кодирующих в самых разных конфи­
гурациях культурно значимые смыслы» (Алефиренко Н.Ф., 2002: 225-226). 
Следовательно, фразеологизмы подчеркивают культурную особенность страны.
В состав фразеологических единиц в современной американской политиче­
ской карикатуре входят поговорки, идиомы, фразовые глаголы и другие фразеоло­
гические единицы языка, главная цель которых - создать комический эффект.
Рис. 1
На карикатуре (рис.1) показан действующий президент СШ А Дональд Трамп, 
который тушит пожар в мусорном баке «TRUM PRESIDENCY» при помощи шланга 
из колонки «TWEETS». При этом он говорит «I PRIMED THE PUMP». Слова Трампа
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являются идиомой «to prime the pump», которая означает «увеличить государствен­
ное финансирование, для того чтобы стимулировать экономическую активность». В 
данном примере визуальный компонент служит комической интерпретацией идио­
мы: автор показывает, как президент работает над увеличением экономической ак­
тивности страны при помощи своих сообщений в Твитере.
Рис. 2
В данной карикатуре (рис.2) автор не употребляет в тексте фразеологизмы, 
смысл выражения «если врать, то нос растет» раскрыт с помощью визуального ком­
понента. Хилари Клинтон потерпела поражение на президентских выборах, по­
скольку построила свою кампанию на обмане, и в результате потеряла доверие из­
бирателей, о чем говорит ей представитель демократической партии (осел): «YOU 
LOST BY A NOSE».
Рис. 3
В следующей карикатуре (рис.3) автор строит сюжет, основываясь на различ­
ных оттенках значения фразового глагола «cheaton» (обманывать, врать, изменять, 
мошенничать). Дональд Трамп, отвечая на вопрос «DO I CHEAT?», начинает гово­
рить о подробностях своей личной жизни: «I CHEATED ON MY FIRST WIFE, 
IVANA^ WITH MY SECOND WIFE MARIA MAPLES. NOW WHY WOULD YOU ASK 
THAT?». Использование данного глагола с вариацией значений показывает комиче­
ское положение президента в ситуации, когда он не понял смысла вопроса.
Рис. 4
На другой карикатуре (рис.4) при помощи фразового глагола «to settle on» 
(сродниться) автор подчеркивает отношение президента СШ А, Дональда Трампа, к 
своей политике налогообложения: «LOOKS LIKE HE’S SETTLED ON HIS TAX 
POLICY^». В данном случае выбор фразового глагола служит юмористическим объ­
яснением такого поведения президента.
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Рис. 5
В следующей карикатуре (рис.5) автор раскрывает смысл идиомы «Old Hat» 
основываясь на прямом значении выражения «старая шляпа» - показывает Барака 
Обаму (бывшего президента США) в шляпе - и образного значения «избитый, уста­
релый». Таким образом, автор показывает, с одной стороны, что лидеры меняются, 
но действия их одинаковые - они носят одну и ту же «шляпу», а с другой, что их по­
литика устарела и требует перемен.
Рис. 6
В следующей карикатуре (рис.6) представлены Мартин Лютер Кинг, выдаю­
щийся лидер движения за защиту прав рабов со словами «I HAVE A DREAM^» и 
Дональд Трамп, действующий президент СШ А - «I HAVE A SETTLEMENT^», в ру­
ках которого написано: «FEDERAL HOUSING RACIAL DESCRIMINATION SUIT ‘NO- 
ADMISSIONOFGUILT’». Данное противопоставление показывает разницу между 
прошлым и настоящим, не случайно на картинке Мартин Лютер Кинг показан вы­
ше, чем Дональд Трамп, иронично показывая, что сейчас даже простое оскорбление 
может быть поводом для обращения в суд.
Рис. 7
На карикатуре (рис.7) автор преобразовывает поговорку «STICKS AND 
STONES MAY BREAK MY BONES BUT NAMES WILL NEVER HURT ME», которую 
употребляют, когда хотят выразить безразличие к оскорблениям. Творческая моди­
фикация второй части поговорки «BUT NAMES WILL MAKE ME SUE YOU!» говорит 
о желании автора иронически подчеркнуть отношение президента к клевете в его 
сторону. Президент не намерен терпеть негативные высказывания в его стороны, в 
СШ А за клевету применяется достаточно суровое наказание.
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Рис. 8
На карикатуре (рис.8) изменение выражения «UNCLE SAM» (Дядя Сэм, пер­
сонифицированный образ США) на «UNCLE SCAM» (Дядя Мошенник) в названии 
карикатуры дают ироничную характеристику президента Дональда Трампа, указы­
вая на его ложные обещания.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что важный признак 
фразеологизмов в политической карикатуре - это образность. Фразеологизм служит 
не для описания событий, действий, деятелей, а для образно-эмоциональной харак­
теристики. Все представленные фразеологические единицы выражают определен­
ные чувства и оценки автора.
Фразеологизмы - яркие, точные, экспрессивные характеристики карикатуры, 
которые хорошо запоминаются и дают определенную оценочную окраску сюжету. 
Использование фразеологических единиц при создании сюжета карикатуры помога­
ет эффективно влиять на сознание аудитории, поскольку такая форма увеличивает 
интерес и желание стать сторонником автора карикатуры.
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Интерес исследователей к проблемам когнитивной лингвистики и, в частно­
сти, когнитивной фразеологии обусловлен, с одной стороны, вниманием к механиз­
мам языковой номинации, во многом определенной этнокультурными факторами, а 
во-вторых, на наш взгляд, особенностью самого исследуемого материала, который не 
всегда укладывается в стандартные схемы речепроизводства. Концепт в когнитивной 
лингвистике выступает базовым элементом в познании процессов категоризации и 
концептуализации действительности сквозь призму языка. Репрезентантами кон-
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